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Stellingen behorende bij het proefschrift
COELIAC DISEASE – PREVENTION AND IMPROVEMENT OF CARE
1. De introductie van een kleine hoeveelheid gluten op de leeftijd van 16 tot 
24 weken biedt geen bescherming tegen het ontwikkelen van coeliakie. (dit 
proefschrift)
2. Borstvoeding biedt geen bescherming tegen het ontwikkelen van coeliakie. 
(dit proefschrift)
3. Artsen overschatten de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven van 
kinderen en jong volwassenen met coeliakie. (dit proefschrift)
4.	 Online	consulten	zijn	een	effectief	middel	voor	de	follow-up	van	kinderen	en	
jong volwassenen met coeliakie. (dit proefschrift)
5. Beschikbare point-of-care tests voor anti-transglutaminase-type-2 zijn minder 
sensitief voor laag positieve antistof waarden. (dit proefschrift)
6. Persoonlijke hulpverlening kan niet zomaar worden vervangen door geauto-
matiseerde behandelalgoritmes. (Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5345)
7. Bij patiënten met zowel coeliakie als type 1 diabetes wordt type 1 diabetes bij 
de meerderheid als eerste gediagnosticeerd, mogelijk doordat het glutenvrij 
dieet beschermend werkt tegen diabetes. (Cosnes et al. Clin Gastroenterol 
Hepatol 2008;6:753-758)
8. Hoewel de recente populariteit van het glutenvrije dieet voor een deel een 
bevlieging genoemd mag worden, zijn er ook mensen zonder coeliakie 
die baat hebben bij een glutenvrij dieet. (Fasano et al. Gastroenterology 
2015;148(6):1195-204)
9. Voor tandartsen is screening de normaalste zaak van de wereld. (E. Veerman 
Medisch Contact 2004, Nr. 01/02)
10. “Ik dacht dat coeliakie een Grieks gerecht was.” (anonieme reactie op pers-
bericht PreventCD, nu.nl, 4-10-2014)
11. “Ik val niet, ik dans.” (Toon Tellegen, Kruis en munt, Querido, 2000)
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